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az iskolára, a pedagógusra. De nem hatástalan a pedagógus-tanuló, a pedagógus-szülő kapcsolatok 
alakulása sem. 
Az iskolai tevékenységrendszer nem személytelen elemek összessége, nem személytelenül formálja 
a tanulókat A folyamaiban a döntő jelentőséget a közvetlenül, illetve a közvetve részt vevő emberi tényező 
hordozza. A személyes kapcsolatok és viszonyok alakulása az iskolán belül és kívül az emberi tényezőtől 
nagymértékben függ. Mindennek sajátos bizonyítékai a vizsgált folyamatban feltárható lényegi eltérések, 
amelyek nemcsak a tanulócsoportokat, hanem a pedagógus-tanuló viszonyokat is jellemzik. 
Kétségtelen, hogy alapvető és lényegi változásokra van szükség az iskola teljes kérdéskörében. 
A vizsgálat ráirányítja a figyelmet, hogy revidiálni szükséges mind az egységes nevelői eljárások 
koncepcióját, mind pedig a különböző eljárások kronológiai homogenitásról alkotott elképzeléseket. 
Arra is utalásokat találunk, hogy mindinkább számolnunk kell a család és az iskola szerepének kedve-
zőtlen alakulásával. A baráti körök, a kortárs-csoportok és a tömegtájékoztatás közvetítette tartalmak 
egymást nem egyszer erősítő, ugyanakkor ellentmondásos hatása jelentősen befolyásolhatja a család és 
az iskola nevelési eredményeit is. Nem hanyagolható el az „elmagányosodás" sem, amely a családtól és 
az iskolától történő elfordulás következménye. Mindez az emberi tényező sajátosságainak értékelésében 
a korábbi leegyszerűsített felfogás újragondolását követeli meg elsősorban az iskolától. 
A kötet hasznos ismereteket nyújt mindazoknak, akik az intézményi nevelés problémáit és 
kudarcait tanulmányozzák, és az emberi tényező kérdéseinek új szempontú megközelítését mind 
sürgetőbb feladatnak tartják az oktatáspolitikai koncepció meghatározásában, valamint a nevelési 
reálfolyamatok elemzésében. 
Acta Pedagógica Debrecina 95. szám. Kiadta a KLTE Neveléstudományi Tanszéke, Debre-
cen, 1977. Felelős szerkesztő: Papp János. 
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Az ismert ifjúsági regények jezsuita szerzője 26 hónapot töltött a makkosmáriai búcsújáró 
kegytemplom szolgálatában mint az erdőszélen épült templom lelkésze. írása ihletét részben az ott 
töltött évek élményei nyújtották. 
A könyv értéke kétségtelen. Erőteljes katolikus meggyőződés fűti a szerzőt. Értékelemzőként 
saját személye ad hátteret mondanivalójához; ahhoz, hogy valakiről elmondjon valamit. Eligazít az 
emberi cselekedetek mozgatórugói között. Morlin Imre prózája finom, érzékletes megfigyelésekből, 
pontosan megragadott hangulatképekből épül fel. Ezek dinamikája adja az írások ritmusát, belső 
lüktetését. Novelláinak hősei a hétköznapok szürke monotómiájából kitörni vágyó, szeretetre, odafi-
gyelésre áhítozó emberek, mint A perzsabundás hölgy papgyűlölö, de most haldokló férje, a Bodri 
Éva asszonya, aki most válik férjétől, a Gázolás titokzatos Dezső bácsija, aki most búcsúzik hosszú-
ra nyúlt földi életétől, vagy a Dózs atyához korahajnalt becsengető negyven év körüli, borostás arcú 
férfi A tiszteletdíj című novellából. Életük irányítása kicsúszik a kezükből, és tragédiák okozói vagy 
szenvedői lesznek. 
Az erdő széli templom egykori lelkésze most rangos íróként enged betekintést hivatása emberi 
szépségeibe, rokonszenvet keltő tetteibe. Miközben aprólékos műgonddal villantja fel a pillanat 
szépségeit, gondjait, szinte szociográfiai hitelességű tudósítást ad a máról: társadalomrajzot alkotva. 
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Még Az életmentő mese műfaji különbözőségével is az elbeszélésfüzér szerves részévé ido-
mul, hisz szerepeltetésével is az emberi tartás szépsége vagy esendősége, az erkölcs „esélyei" fog-
lalkoztatják az írót. Életközeli, mai témákról mindenkor oly benső átérzéssel, olyan erős azonosulás-
sal ír, hogy lendülete láthatóvá teszi műveit. 
A szerző példát mutat olvasmányos, szép nyelvezetével, ízes tiszta magyarságával, amelyből a 
többszáz éves magyar irodalmi hagyomány legszebb fordulatai villannak elő: „A plébánia bejáratá-
hoz vezető lépcső alján felcsatolom cipőmre a hegymászó vasakat. Tombol a hideg szél, kegyetlenül 
arcomba csapja a hópelyheket. Nem is hópelyhek, majdhogy pici jégszilánkok A kedves nővér, akit 
kicsöngetek, nem nagy lelkesedéssel fogad. Olyan furcsán néz rám: Atya, leborotváltatta a szakál-
lát? Igaz, megtettem, mert télen nem jó a szakáll. Ráfagy még a lehelet is. ... " (Öten a hóviharban). 
Legjobb darabjai közé sorolható A forrás című kötetzáró novella is, melyet - a többiekhez hason-
lóan - érdeklődést keltő cselekményvezetés, plasztikus alakformálás, színesen, hitelesen megfestett 
környezetrajz jellemez. Szilárd erkölcsi állásfoglalásra késztet. Az örök emberi kérdésekre választ kere-
ső művészi ábrázolás sikeres példája. Fontos átgondolni már csak a helyes önismeret miatt is. Ne rin-
gassuk magunkat téves illúziókban, mert minden álom veszteség, és minden ébredés nyereség. 
A kiadó megnyerő köntösben, tetszetős nyomdai kivitelben, szép papíron jelentette meg az 
ismert kortárs ifjúsági író legújabb kötetét. A finommívü, igényes írások kedvelőinek, a magyar 
szépprózára odafigyelő olvasóknak jó szívvel ajánlható. Kikapcsolódást nyújtó esztétikai élvezettel 
forgathatják. 
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(1927-1998) 
Mély megrendüléssel fogadtuk, hogy elhunyt dr. Mihály Endre 
nyugalmazott főiskolai docens. Több mint negyed századot töltött el a 
JGYTF Mezőgazdasági, majd Technika Tanszékén. 
Élt 70 évet. 1927. augusztus 22-én született Pálmonostorán sza-
tócs kereskedő családban. Nyolcan voltak testvérek. Az elemi iskolát 
szülőfalujában, a polgárit pedig Hódmezővásárhelyen végezte el. Már 
ekkor kitűnt társai közül kiváló tanulmányi eredményével, ezért 1944-
ben a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző ösztöndíjas növendéke lett. 
Innen a Szegedi Pedagógiai Főiskola biológia-földrajz szakára nyert 
felvételt, melyet 1951-ben végzett el. Ez az év jelentette minden szem-
pontból számára az önálló élet kezdetét, hiszen nemcsak tanítani indult, 
de megtalálta társát is egy egész életre Katona Ilona személyében. Há-
zasságuk gyümölcseként született meg fiuk: András. 
A családi élet harmóniája mellett nagy szakértelemmel oktatott. így rövidesen az „Oktatásügy 
kiváló dolgozója" elismerésben részesült. Munkájára a Szegedi Pedagógiai Főiskola oktatói is felfi-
gyeltek, és meghívták tanársegédnek a Növénytani Tanszékre, ahol - a tanítás mellett - nagy lendü-
lettel kapcsolódott be a kutatómunkába is. Vizsgálatainak eredményeit több tanulmányban publikál-
ta, elsősorban a főiskolai évkönyvekben. 
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